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組織化・実施(&'	  	, 選
挙運営), 選挙行国政府等


































































































































































































































































































































4含]) 宿泊費, 移動費, 通訳料DH:含
`?｡ 6aA, 現地集合・現地解散6P,











































































































































































































































































































!課題：背景, 形態, 用語, 正当

























  !内戦後国連 














｡ 検証, 国連平和維持活動 (-.)
	大規模-長期的選挙<ST7監
視	評価公表2｡





































(当時)  ｢平和課題｣ 発表"
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